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THE CEDARVILLE UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF 
MUSIC AND WORSHIP 
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SENIOR CLARINET RECITAL 
OF" 
DAVID DION 
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PIANO 
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1 P.M. 
RECITAL HALL 
80LTHOUSE CENTER FDR MUSIC 
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PROGRAM 
Six Studies in English Folksong 
I. Adagio 
Ralph Vaughan Williams 
(1872-1958) 
II. Andante sostenuto 
III. Larghetto 
IV. Lento 
V. Andante tranquillo 
VI. Allegro vivace 
Variations, Op. 33 
Terna 
Carl Maria von Weber 
(1786-1826) 
Var.1 
Var. 2 
Var. 3 
Var. 7 
Fantasistykker, Op. 43 .............................. . 
Andantino con moto 
Allegro vivace 
Ballade-Moderato 
Allegro molto vivace 
Niels W. Gade 
(1817-1890) 
Adagio e Tarantella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ernesto Cavallini 
(1807-187 4) 
David is a student of Bruce Curlette. 
This recital is presented in partial fulfillment 
of the Bachelor of Music degree. 
No flash photography, please. 
Please turn off all cellphones. 
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